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Abstract 
 
 
 
Who has time to have a family ? 
 
Scientists are the «heroes» of our time. 
 
Science takes time - Families take time. 
 
Who gives time ? 
 
 
My case -study consists of interviews  with scientific workers of both  
sexes. They are asked how they juggle the time required in the production of 
scientific knowledge and family life. 
My findings indicate that it is women, who give of their time. 
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